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一
　
未
見
な
が
ら
こ
の
と
こ
ろ
心
惹
か
れ
、
あ
れ
こ
れ
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
の
陶
器
画
が
あ
る
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
前
四
三
〇
〜
四
二
〇
年
頃
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
赤
像
式
キ
ュ
リ
ク
ス
（
酒
杯
）（
図
１
〜
３
）
を
飾
る
画
像
で
あ
る
。
作
者
は
代
表
作
の
出
土
地
（
エ
ウ
ボ
イ
ア
島
の
エ
レ
ト
リ
ア
）
に
因
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
「
エ
レ
ト
リ
ア
の
画 
家 
」。
問
題
の
キ
ュ
リ
ク
ス
の
外
側
両
面
に
そ
れ
ぞ
れ
二
組
の
サ
＊
１
テ
ュ
ロ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
踊
っ
て
い
る
場
面
が
表
さ
れ
、
円
形
の
見
込
み
画
に
も
や
は
り
踊
る
身
振
り
を
し
た
一
組
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
表
さ
れ
て
い
る
。
踊
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
主
題
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
陶
器
、
と
く
に
酒
器
を
飾
る
図
柄
と
し
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
り
、
エ
レ
ト
リ
ア
の
画
家
自
身
し
ば
し
ば
キ
ュ
リ
ク
ス
の
画
題
に
と
っ
て
い
る
の
で
、
一
見
す
る
と
彼
の
そ
う
し
た
な
じ
み
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
作
の
ひ
と
つ
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
に
は
一
人
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
を
除
い
て
す
べ
て
の
人
物
に
銘
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
銘
に
よ
っ
て
俄
然
様
相
が
一
変
す
る
。
　
Ａ
面
（
図
１
）
の
左
端
に
い
る
カ
ン
タ
ロ
ス
と
呼
ば
れ
る
杯
を
両
手
で
捧
げ
る
よ
う
に
持
っ
た
サ
テ
ュ
ロ
ス
に
は
ア
イ
エ
ト
スA
ietos
 
     
、
テ
ュ
ル
ソ
ス
を
肩
に
担
い
で
彼
の
方
を
振
り
返
り
踊
り
な
が
ら
右
方
へ
進
む
マ
イ
ナ
ス
に
は
エ
ウ
ボ
イ
アE
uboia
 
     
、
続
い
て
左
足
、
左
腕
を
高
く
上
げ
て
激
し
い
踊
り
に
熱
中
し
て
い
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
に
は
キ
ッ
ソ
スK
issos
 
     
、
右
端
の
キ
ヅ
タ
の
冠
を
つ
け
た
髪
を
揺
ら
し
て
テ
ュ
ル
ソ
ス
を
持
っ
て
踊
る
マ
イ
ナ
ス
に
は
キ
ニ
ュ
ラK
inyra
 
     
の
銘
。
Ｂ
面
（
図
２
）
で
は
左
端
の
葡
萄
酒
の
入
っ
た
皮
袋
を
持
っ
て
踊
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
に
は
レ
ム
ノ
スLem
nos
 
  
   
、
彼
と
向
か
い
合
い
バ
ル
ビ
ト
ン
を
奏
で
な
が
ら
踊
る
マ
イ
ナ
ス
に
は
デ
ロ
スD
elos
 
    
、
彼
女
と
背
中
合
わ
せ
に
右
手
を
背
に
回
し
左
腕
を
高
く
前
方
に
つ
き
だ
し
て
踊
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
に
の
み
銘
が
な
く
、
こ
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
組
に
な
っ
て
両
手
を
キ
ト
ン
の
長
袖
に
包
み
込
む
よ
う
に
し
て
大
き
く
広
げ
て
踊
る
マ
イ
ナ
ス
に
は
テ
テ
ュ
ス
、
さ
ら
に
見
込
み
画
（
図
３
）
の
カ
ン
タ
ロ
ス
を
左
手
に
持
っ
て
踊
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
に
は
デ
モ
ンD
em
on
 
  
  
、
向
か
い
合
っ
て
バ
ル
ビ
ト
ン
を
奏
で
な
が
ら
踊
る
マ
イ
ナ
ス
に
は
コ
ロ
特
集

神
話
的
言
説
の
図
像
表
現
と
解
釈
ギ
リ
シ
ア
の
地
理
的
擬
人
像
を
め
ぐ
る
断
想
島
づ
く
し
の
表
現
篠
塚
千
恵
子
・
東
北
芸
術
工
科
大
学
教
授
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の
銘
。
つ
ま
り
、
エ
ウ
ボ
イ
ア
、
レ
ム
ノ
ス
、
デ
ロ
ス
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
の
三
つ
の
島
が
二
人
の
マ
イ
ナ
デ
ス
と
ひ
と
り
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
現
れ
て
お
り
、
テ
テ
ュ
ス
も
ま
た
オ
ー
ケ
ア
ノ
ス
の
妻
と
し
て
諸
河
川
や
泉
、
島
々
の
母
な
い
し
源
で
あ
り
、
キ
ニ
ュ
ラ
は
「
明
る
い
響
き
」、
ア
イ
エ
ト
ス
は
「
鷲
の
よ
う
に
す
ば
や
き
者
」、
キ
ッ
ソ
ス
は
「
キ
ヅ
タ
」、
コ
ロ
は
「
踊
り
」
を
表 
す 
。
実
は
、
エ
＊
２
レ
ト
リ
ア
の
画
家
は
登
場
人
物
に
し
ば
し
ば
抽
象
的
概
念
を
含
む
特
殊
な
銘
を
付
し
て
擬
人
化
し
な
が
ら
画
面
に
独
特
の
雰
囲
気
を
か
も
す
手
法
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
の
陶
器
画
家
の
な
か
で
目
立
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
手
法
を
も
っ
と
大
々
的
に
大
型
陶
器
に
用
い
た
前
五
世
紀
末
の
メ
イ
デ
ィ
ア
ス
の
画
家
の
先
駆
者
と
も
い
わ
れ
て
い 
る 
。
こ
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
キ
ュ
リ
＊
３
ク
ス
も
そ
う
し
た
作
例
の
一
つ
で
あ
り
、
い
わ
ば
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を
装
っ
た
擬
人
像
が
意
味
を
発
し
な
が
ら
踊
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
陶
器
画
の
主
題
は
ど
う
も
単
な
る
「
踊
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
」
と
い
う
主
題
で
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
の
だ
。
　
エ
レ
ト
リ
ア
の
画
家
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
著
し
た
Ａ
・
レ
ッ
ツ
ィ
＝
ハ
フ
タ
ー
の
解
説
文
に
よ
る
と
、
見
込
み
画
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
デ
モ
ン
と
い
う
名
前
は
当
時
の
都
市
ア
テ
ネ
に
よ
く
あ
る
固
有
名
詞
で
あ
る
こ
と
か
図２　アッティカ赤像式スキュフォス（エレトリアの画
像）Ｂ面（向かって左から）レムノス、デロス、
サテュロス（無銘）、テテュス
図１　アッティカ赤像式スキュフォス（エレトリアの画
像）Ａ面（向かって左から）アイエトス、エウボ
イア、キッソス、キニュラ
図３　アッティカ赤像式スキュフォス（エレトリアの画
像）見込み　デモン、コロ
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ら
喜
劇
の
合
唱
隊
の
コ
レ
ー
ゴ
ス
（
合
唱
隊
の
上
演
費
用
を
ま
か
な
う
者
）
の
名
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
、
デ
モ
ン
が
コ
レ
ー
ゴ
ス
と
し
て
つ
と
め
た
喜
劇
の
合
唱
に
お
い
て
こ
こ
に
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
島
の
踊
り
が
演
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
島
は
当
時
ア
テ
ネ
に
政
治
的
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
当
時
の
喜
劇
が
政
治
的
に
論
議
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
上
演
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
う
し
た
解
釈
も
故
な
し
と
し
な
い
、
と
レ
ッ
ツ
ィ
＝
ハ
フ
タ
ー
は
述
べ
て
い 
る 
。
＊
４
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
陶
器
が
制
作
さ
れ
た
当
時
の
ア
テ
ネ
は
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
（
前
四
三
一
〜
四
〇
四
年
）
の
さ
な
か
で
あ
る
。
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
造
営
に
お
い
て
絶
頂
を
見
た
ア
テ
ネ
の
繁
栄
と
栄
光
は
こ
の
戦
争
を
境
に
し
て
翳
り
を
見
せ
て
い
く
。
戦
争
勃
発
後
ま
も
な
く
流
行
し
た
悪
疫
の
た
め
に
前
四
二
九
年
に
は
ペ
リ
ク
レ
ス
を
失
い
、
以
後
あ
た
か
も
船
頭
の
い
な
い
船
の
ご
と
く
ア
テ
ネ
は
迷
走
を
続
け
、
デ
ロ
ス
同
盟
盟
主
と
し
て
帝
国
主
義
的
政
策
に
よ
っ
て
勢
力
を
広
げ
た
同
盟
市
を
次
々
に
失
っ
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
戦
争
あ
た
り
か
ら
、
注
目
す
べ
き
現
象
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
擬
人
像
が
政
治
的
意
味
を
帯
び
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
美
術
に
限
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
喜
劇
『
平
和
』
を
例
に
と
る
ま
で
も
な
く
文
学
や
演
劇
、
哲
学
な
ど
文
化
全
般
に
見
ら
れ
る
現
象
だ
っ
た
が
、
美
術
に
お
け
る
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
近
年
Ａ
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
が
博
士
学
位
論
文
と
し
て
出
し
た
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
時
代
の
ア
テ
ネ
美
術
に
お
け
る
政
治
的
擬
人
像
』
に
詳
し 
い 
。
そ
の
な
か
で
ス
ミ
ス
は
本
作
に
＊
５
現
れ
る
デ
ロ
ス
、
エ
ウ
ボ
イ
ア
、
レ
ム
ノ
ス
は
ア
テ
ネ
の
海
上
権
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
と
述 
べ 
、
ま
た
、
デ
ロ
ス
、
エ
ウ
ボ
イ
ア
が
マ
イ
ナ
デ
＊
６
ス
の
姿
を
と
っ
て
い
る
の
は
こ
の
時
期
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
陶
器
画
に
増
大
し
て
い
た
マ
イ
ナ
デ
ス
を
擬
人
像
と
し
て
用
い
る
傾
向
の
現
わ
れ
と
し
て
と
ら
え
て
い 
る 
。
＊
７
　
さ
て
、
筆
者
が
こ
の
作
品
に
心
惹
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
解
釈
の
問
題
と
い
う
よ
り
―
こ
の
問
題
も
な
か
な
か
に
興
味
深
く
、
お
そ
ら
く
は
こ
こ
で
紹
介
し
た
解
釈
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
―
、
む
し
ろ
こ
こ
に
表
さ
れ
た
擬
人
像
の
な
か
で
も
と
く
に
地
理
的
擬
人
像
、
す
な
わ
ち
島
の
擬
人
像
の
形
姿
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
そ
の
性
別
の
問
題
。
デ
ロ
ス
と
エ
ウ
ボ
イ
ア
が
マ
イ
ナ
デ
ス
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
レ
ム
ノ
ス
は
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
ひ
っ
か
か
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
点
に
は
触
れ
ず
、
レ
ッ
ツ
ィ
＝
ハ
フ
タ
ー
は
《
島
々
は
女
性
と
し
て
意
識
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
レ
ム
ノ
ス
は
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
し
て
現
れ
て
い
る
）》
と
、
い
さ
さ
か
こ
の
点
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
気
配
が
行
間
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
深
く
追
求
し
よ
う
と
は
し
て
い
な 
い 
。
＊
８
二
　
擬
人
像
が
視
覚
化
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
人
間
の
姿
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
男
性
で
表
す
か
女
性
で
表
す
か
と
い
う
問
題
に
ど
う
し
て
も
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
美
術
で
は
そ
れ
ほ
ど
迷
い
を
来
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。《
一
般
に
ギ
リ
シ
ア
美
術
で
は
ご
く
希
な
例
外
を
除
い
て
、
擬
人
像
の
性
は
名
詞
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
一
致
し
て
い 
る 
》。
た
し
か
に
都
市
は
概
し
て
女
性
名
詞
で
あ
り
、
＊
９
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
な
っ
て
盛
ん
に
視
覚
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
都
市
の
123 ―――
擬
人
像
は
、
名
高
い
「
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
テ
ュ
ケ
」
を
想
い
出
す
ま
で
も
な
く
そ
の
大
半
が
女
性
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
属
州
の
擬
人
像
も
概
し
て
女
性
で
あ
り
、
後
世
の
西
洋
美
術
に
お
い
て
も
都
市
や
地
方
を
表
す
擬
人
像
は
女
性
と
い
う
通
念
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
男
性
名
詞
の
河
の
擬
人
像
は
ナ
イ
ル
河
に
せ
よ
何
に
せ
よ
男
性
の
姿
を
と
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
島
の
名
前
は
言
語
的
に
女
性
形
が
一
般
的
で
、
レ
ム
ノ
ス
も
女
性
名
詞
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
レ
ム
ノ
ス
は
こ
こ
で
は
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
は
《
ご
く
希
な
例
外
》
の
一
例
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
美
術
や
ロ
ー
マ
美
術
、
ひ
い
て
は
西
洋
美
術
の
地
理
的
擬
人
像
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
図
像
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
時
代
に
形
づ
く
ら
れ
た
と
考
え 
ら
れ 
、
と
く
に
政
治
的
意
味
を
帯
び
た
都
市
や
地
方
（
島
々
を
含
　
＊
１
０
む
）
の
擬
人
像
は
、
ス
ミ
ス
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
ア
テ
ネ
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
デ
ロ
ス
同
盟
の
盟
主
と
な
っ
て
か
ら
の
ア
テ
ネ
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
美
術
を
、
つ
ま
り
視
覚
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
視
覚
言
語
を
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
と
し
て
意
識
的
に
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ペ
リ
ク
レ
ス
に
よ
る
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
再
建
事
業
も
一
面
か
ら
見
れ
ば
そ
う
し
た
活
用
の
最
た
る
例
と
い
え
よ
う
。
都
市
や
地
方
を
表
す
擬
人
像
も
こ
の
よ
う
な
ア
テ
ネ
の
政
治
情
勢
の
中
か
ら
し
だ
い
に
政
治
的
意
味
を
帯
び
て
美
術
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
擬
人
像
は
未
だ
き
わ
め
て
散
発
的
な
形
で
し
か
登
場
せ
ず
、
図
像
類
型
も
で
き
あ
が
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
み
ず
み
ず
し
い
、
不
思
議
な
魅
力
を
た
た
え
た
形
姿
を
示
し
て 
い
る 
。
サ
テ
　
＊
１
１
ュ
ロ
ス
と
し
て
表
さ
れ
た
レ
ム
ノ
ス
の
表
現
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ま
さ
に
形
成
期
に
特
有
の
融
通
無
碍
と
い
う
か
流
動
性
と
い
う
か
、
性
の
互
換
性
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
と
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
　
こ
こ
で
想
い
出
さ
れ
る
の
が
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
伝
え
る
一
節
（V
III,
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）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
ペ
ル
シ
ア
戦
争
の
後
勝
利
を
感
謝
し
て
船
の
舳
先
飾
り
を
手
に
し
た
サ
ラ
ミ
ス
を
表
し
た
男
性
彫
像
を
デ
ル
フ
ォ
イ
に
奉
納
し
た
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
前
四
八
〇
年
に
こ
の
島
の
沖
合
で
ペ
ル
シ
ア
艦
隊
を
う
ち
破
っ
た
海
戦
を
記
念
し
た
奉
納
像
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が 
 



´s
   
（
ア
ン
ド
リ
ア
ス
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
男
性
像
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
サ
ラ
ミ
ス
と
い
え
ば
も
う
一
つ
想
起
さ
れ
る
の
が
、
今
度
は
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
記
述
で
あ
る
（V,11,5
 
     
）。
彼
は
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
の
ゼ
ウ
ス
神
殿
内
で
本
尊
ゼ
ウ
ス
像
の
玉
座
を
囲
む
衝
立
に
か
け
ら
れ
て
い
た
パ
ナ
イ
ノ
ス
の
描
い
た
絵
を
見
、
そ
こ
に
サ
ラ
ミ
ス
が
ヘ
ラ
ス
と
と
も
に
登
場
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
サ
ラ
ミ
ス
は
手
に
船
の
舳
先
飾
り
を
持
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
表
現
も
サ
ラ
ミ
ス
海
戦
勝
利
を
暗
示
し
た
も
の
と
一
般
に
み
な
さ
れ
て
い
る
。
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
短
い
記
述
か
ら
は
サ
ラ
ミ
ス
と
ヘ
ラ
ス
の
性
別
も
、
ま
た
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
面
だ
っ
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
の
擬
人
像
も
女
性
の
姿
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
る
研
究
者
が
多
く
、
サ
ラ
ミ
ス
が
ヘ
ラ
ス
に
舳
先
飾
り
を
手
渡
そ
う
と
し
て
い
る
場
面
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
ヘ
ラ
ス
が
サ
ラ
ミ
ス
に
花
冠
を
授
け
て
い
る
場
面
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
推
測
が
な
さ
れ
て 
い
る 
。
　
＊
１
２
　
女
性
と
し
て
の
ヘ
ラ
ス
の
早
い
例
は
、
美
術
で
は
な
い
が
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
ペ
ル
サ
イ
』
の
ア
ト
ッ
サ
の
夢
に
現
れ
た
ド
ー
リ
ス
風
の
衣
装
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を
ま
と
っ
た
丈
高
き
美
し
い
女
性
が
直
ち
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
よ
う
（
一
八
一
〜
一
九
六
行
）。
そ
こ
で
は
こ
の
女
性
は
と
く
に
ヘ
ラ
ス
と
名
指
さ
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
も
ペ
ル
シ
ア
風
の
衣
装
を
ま
と
っ
た
女
性
と
対
に
な
っ
て
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
車
に
つ
な
が
れ
、
や
が
て
こ
の
女
性
が
暴
れ
て
く
び
き
を
折
っ
た
た
め
に
ク
セ
ル
ク
セ
ス
が
落
馬
す
る
こ
と
に
な
る
と
語
ら
れ
て
お
り
、
サ
ラ
ミ
ス
海
戦
で
の
ペ
ル
シ
ア
の
敗
北
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
悲
劇
の
上
演
は
サ
ラ
ミ
ス
海
戦
後
八
年
を
経
た
時
で
、
先
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
記
述
に
あ
る
サ
ラ
ミ
ス
像
が
デ
ル
フ
ォ
イ
に
奉
納
さ
れ
た
の
は
そ
れ
よ
り
も
う
少
し
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
パ
ナ
イ
ノ
ス
の
絵
の
制
作
年
は
、
こ
の
画
家
が
フ
ェ
イ
デ
ィ
ア
ス
の
兄
弟
な
い
し
甥
で
あ
り
、
フ
ェ
イ
デ
ィ
ア
ス
工
房
の
一
員
と
し
て
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
に
や
っ
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
の
ゼ
ウ
ス
像
の
制
作
年
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
前
四
三
〇
年
代
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ラ
ミ
ス
で
の
ペ
ル
シ
ア
に
対
す
る
勝
利
を
表
し
た
こ
の
よ
う
な
絵
が
汎
ギ
リ
シ
ア
的
な
聖
地
で
あ
る
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
に
飾
ら
れ
る
こ
と
は
理
に
適
っ
て
お
り
、
ス
ミ
ス
が
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
ギ
リ
シ
ア
の
勝
利
を
宣
伝
す
る
政
治
的
寓
意
が
含
意
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ス
ミ
ス
に
従
っ
て
、
も
っ
と
う
が
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
パ
ナ
イ
ノ
ス
も
フ
ェ
イ
デ
ィ
ア
ス
と
同
様
ア
テ
ネ
と
縁
の
深
い
画
家
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
絵
を
描
か
せ
た
裏
に
は
都
市
国
家
ア
テ
ネ
の
外
交
政
策
、
す
な
わ
ち
サ
ラ
ミ
ス
海
戦
で
果
た
し
た
ア
テ
ネ
の
役
割
の
重
要
さ
を
宣
伝
す
る
意
図
が
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ 
よ
う 
。
　
＊
１
３
三
　
と
こ
ろ
で
、
デ
ル
フ
ォ
イ
の
奉
納
像
も
パ
ナ
イ
ノ
ス
の
絵
も
今
は
失
わ
れ
古
文
献
の
記
述
か
ら
伝
わ
る
の
み
の
作
品
だ
が
、
銘
に
よ
っ
て
サ
ラ
ミ
ス
と
確
証
で
き
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
時
代
の
作
品
が
二
点
残
っ
て
い
る
。
前
四
六
〇
年
頃
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
赤
像
式
ス
キ
ュ
フ
ォ
ス
と
前
三
四
六
／
五
年
頃
の
大
理
石
製
決
議
碑
文
浮
彫
で
あ
る
。
ス
キ
ュ
フ
ォ
ス
の
方
は
Ａ
面
Ｂ
面
と
も
に
二
人
の
女
性
か
ら
な
る
構
図
を
と
り
、
一
見
す
る
と
日
常
的
な
室
内
図
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
の
一
方
の
女
性
に
サ
ラ
ミ
ス
、
テ
ー
バ
イ
の
銘
が
見
ら
れ
る
（
図
４ 
〜
５ 
）。
神
話
の
伝
承
で
　
＊
１
４
は
二
人
と
も
ア
ソ
ポ
ス
河
神
の
娘
、
つ
ま
り
姉
妹
の
水
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
た
ち
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
ち
ら
の
面
の
図
像
も
互
い
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ふ
た
り
が
そ
れ
ぞ
れ
対
し
て
い
る
女
性
に
は
銘
が
な
い
が
、
テ
ー
バ
イ
の
相
手
は
笏
杖
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
デ
メ
テ
ル
と
み
な
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
サ
ラ
ミ
ス
の
相
手
は
ペ
ル
セ
フ
ォ
ネ
な
い
し
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
の
女
祭
司
と
解
釈
さ
図４　アッティカ赤像式スキュフォス　Ａ面（向かって
左から）テーバイ、デメテル
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れ
て
い
る
。
デ
メ
テ
ル
は
ア
テ
ネ
の
 
区
、 　
エ
レ
ウ
シ
ス
デ
ー
モ
ス
を
体
現
し
、
こ
の
ス
キ
ュ
フ
ォ
ス
の
表
現
に
も
当
時
の
ア
テ
ネ
の
政
治
と
関
係
し
た
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
向
き
が
あ
る
が
、
目
下
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
こ
こ
で
サ
ラ
ミ
ス
が
い
か
に
も
ア
テ
ネ
の
普
通
の
女
性
で
あ
る
か
の
よ
う
な
姿
を
と
り
な
が
ら
、
テ
ー
バ
イ
の
姉
妹
―
水
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
―
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
完
全
に
神
話
的
装
い
を
取
り
去
っ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
ニ
ュ
ン
フ
ェ
と
擬
人
像
と
の
境
界
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
　
サ
ラ
ミ
ス
が
登
場
す
る
ア
ッ
テ
ィ
カ
決
議
碑
文
浮
彫
は
残
念
な
が
ら
甚
だ
し
い
断
片
の
状
態
で
伝
わ
り
、
図
像
も
文
書
も
そ
の
大
半
が
失
わ
れ
て
い
る
（ 
図
６ 
）。
た
だ
幸
運
な
こ
と
に
ほ
ん
の
僅
か
残
る
頭
部
の
上
に
銘
が
　
＊
１
５
残
り
、
そ
の
頭
の
主
が
サ
ラ
ミ
ス
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
。
そ
の
右
腕
は
左
側
に
い
る
小
さ
く
表
さ
れ
た
人
物
の
方
へ
差
し
出
さ
れ
、
そ
の
手
に
は
彩
画
で
表
さ
れ
た
花
冠
を
も
ち
、
そ
れ
を
小
さ
な
人
物
の
頭
に
載
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
顕
彰
決
議
碑
文
浮
彫
に
し
ば
し
ば
表
さ
れ
る
花
冠
授
与
の
場
面
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
前
５
世
紀
後
半
か
ら
ア
ッ
テ
ィ
カ
で
浮
彫
を
付
け
る
習
慣
が
始
ま
っ
た
決
議
碑
文
は
評
議
会
や
民
会
で
決
議
さ
れ
た
文
書
だ
け
で
な
く
、
ア
ッ
テ
ィ
カ
の 
区 
や 
部
族 
で
決
議
さ
れ
た
文
書
も
含
ま
れ
る
。
そ
デ
ー
モ
ス 
フ
ュ
レ
ー
れ
ら
の
文
書
が
浮
彫
で
飾
ら
れ
た
例
は
ご
く
一
部
で
し
か
な
い
が
、
そ
こ
に
は 
評
議
会 
や 
民
衆 
、 
民
主
政 
と
い
っ
た
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
政
治
的
ブ
ー
レ
 ー
デ
ー
モ
ス 
デ
ー
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
擬
人
像
や
僅
か
な
が
ら
都
市
や
地
方
を
表
す
地
理
的
擬
人
像
が
現
れ
て
い
る
の
で
、
決
議
碑
文
浮
彫
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
時
代
の
擬
人
像
を
考
察
す
る
上
で
不
可
欠
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
浮
彫
に
つ
い
て
筆
者
は
別
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
論
じ
た
の
で
、
詳
し
い
説
明
は
そ
れ
に
譲
 
る
が 
、
近
年
Ｍ
・
マ
イ
ヤ
ー
、
Ｃ
・
Ｌ
・
ロ
ー
ト
ン
の
優
れ
た
研
究
に
よ
　
＊
１
６
っ
て
美
術
史
学
の
み
な
ら
ず
歴
史
学
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
分
野
で 
あ
る 
。
　
＊
１
７
　
こ
の
浮
彫
は
サ
ラ
ミ
ス
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ア
テ
ネ
の
一
〇
部
族
の
ひ
と
つ
、
ア
イ
ア
ン
テ
ィ
ス
部
族
の
出
し
た
顕
彰
碑
文
を
飾
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
花
冠
を
受
け
る
受
賞
者
の
左
側
に
は
こ
の
部
族
図５　アッティカ赤像式スキュフォス　Ｂ面（向かって
左から）女祭司ないしペルセフォネ、サラミス
図６　アッティカ決議碑文浮彫　受賞
者、サラミス
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の
名
祖
英
雄
ア
イ
ア
ス
も
立
ち
会
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
と
す
れ
ば
、
サ
ラ
ミ
ス
は
現
状
で
は
性
別
す
ら
見
分
け
が
た
い
断
片
だ
と
し
て
も
ほ
ぼ
確
実
に
女
性
の
姿
を
と
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
四
　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
伝
え
る
デ
ル
フ
ォ
イ
の
サ
ラ
ミ
ス
像
は
果
た
し
て
ほ
ん
と
う
に
男
性
像
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
パ
ナ
イ
ノ
ス
の
絵
の
サ
ラ
ミ
ス
が
女
性
の
姿
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
船
の
舳
先
飾
り
を
共
通
の
持
物
と
し
な
が
ら
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
伝
え
る
サ
ラ
ミ
ス
像
と
は
、
一
方
は
女
性
、
も
う
一
方
は
男
性
と
、
性
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
性
の
相
違
を
不
審
に
思
っ
た
ら
し
く
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
デ
ル
フ
ォ
イ
に
奉
納
さ
れ
た
彫
像
を
実
際
に
眼
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
男
性
像
と
し
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
彫
像
は
女
性
像
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て 
い
る 
。
　
＊
１
８
　
こ
の
推
測
は
む
ろ
ん
仮
説
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
た
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
デ
ル
フ
ォ
イ
を
訪
れ
た
こ
と
が
な
い
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
が
、
上
記
の
現
存
す
る
二
点
の
サ
ラ
ミ
ス
表
現
や
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
前
五
世
紀
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
陶
器
画
に
表
さ
れ
た
ご
く
少
数
の
都
市
や
地
方
の
擬
人
像
が
―
エ
レ
ト
リ
ア
の
画
家
の
レ
ム
ノ
ス
表
現
以
外
―
す
べ
て
女
性
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
思
い
違
い
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
の
推
測
も
捨
て
が
た
い
の
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
戦
争
後
ギ
リ
シ
ア
人
の
地
理
的
知
識
や
各
ポ
リ
ス
間
の
情
報
は
急
速
に
増
大
し
、
こ
の
こ
と
は
地
理
的
擬
人
像
の
形
成
に
少
な
か
ら
ぬ
刺
激
を
与
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
悲
劇
の
一
節
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
特
定
の
「
場
所
」
を
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
る
観
念
は
か
な
り
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
ア
ソ
ポ
ス
神
の
娘
の
ニ
ュ
ン
フ
ェ
と
い
う
サ
ラ
ミ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
も
当
時
知
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
サ
ラ
ミ
ス
像
を
作
り
、
デ
ル
フ
ォ
イ
に
奉
納
し
た
と
い
う
の
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
LIM
C
   
 
と
通
称
さ
れ
る
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
図
像
大
辞
典
』
に
は
サ
ラ
ミ
ス
の
貨
幣
と
し
て
確
実
な
も
の
が
唯
一
点
図
入
り
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
ア
ソ
ポ
ス
河
の
娘
、
ニ
ュ
ン
フ
ェ
と
し
て
の
サ
ラ
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
女
性
の
頭
部
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
 
。
前
三
三
九
〜
三
三
八
　
＊
１
９
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
貨
幣
の
表
現
は
同
主
題
の
名
高
い
彫
像
を
手
本
に
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
伝
え
る
像
が
女
性
像
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
貨
幣
の
女
性
像
に
そ
の
面
影
が
い
く
ば
く
か
伝
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。 
件 
の
像
が
奉
納
さ
れ
た
地
は
汎
く
だ
ん
ギ
リ
シ
ア
的
な
聖
地
デ
ル
フ
ォ
イ
で
あ
っ
た
し
、
奉
納
者
も
（
ア
テ
ネ
人
が
主
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
）
ギ
リ
シ
ア
人
全
体
と
い
う
名
目
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
像
は
当
時
よ
く
知
ら
れ
た
彫
刻
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
パ
ナ
イ
ノ
ス
の
絵
の
サ
ラ
ミ
ス
も
も
し
か
す
る
と
デ
ル
フ
ォ
イ
の
奉
納
像
が
霊
感
源
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
し
（
と
再
び
思
い
返
し
て
み
る
）、
仮
に
彼
が
実
際
に
こ
の
奉
納
像
を
見
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
男
性
像
と
み
な
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
逆
に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
そ
の
よ
う
に
誤
解
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
人
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
ヘ
ロ
ド
ト
ス
）
に
と
っ
て
都
市
や
地
方
を
表
す
擬
人
像
は
必
ず
し
も
常
に
女
性
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
男
性
と
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
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を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
ク
ラ
シ
ッ
ク
時
代
は
ま
さ
に
地
理
的
擬
人
像
の
形
成
期
に
あ
り
、
ニ
ュ
ン
フ
ェ
や
神
話
的
人
物
と
擬
人
像
の
境
界
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
―
こ
う
し
た
あ
い
ま
い
性
は
擬
人
像
の
特
性
で
あ
る
に
し
て
も
―
、
ニ
ュ
ン
フ
ェ
も
擬
人
像
も
融
通
無
碍
に
そ
の
境
界
を
往
復
し
、
時
に
性
の
境
界
も
互
換
し
あ
う
こ
と
も
あ
り
得
た
の
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
エ
レ
ト
リ
ア
の
画
家
の
杯
に
描
か
れ
た
レ
ム
ノ
ス
が
酩
酊
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
し
て
踊
り
な
が
ら
ま
こ
と
に
魅
力
的
に
伝
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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